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A l'occasion des 80 ans de la loi accordant à tous les salariés 12 jours de vacances, la
conférence fait le point sur l'impact réel de 1936 en matière de vacances, le
phénomène de massification des vacances au cours des années 1960-1970, l'état
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